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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia
DECRETS D'ALCALDIA S1/D/2019-92 de 25 de gener, de creació del Grup de 
Treball per a la revisió del Reglament Orgànic Municipal.
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Primer.- Crear el Grup de Treball per a la revisió del Reglament Orgànic Municipal, aprovat 
per acord del plenari del Consell Municipal en sessió 16 de febrer de 2001, als efectes de la 
seva actualització i ordenació de la justificació de les aportacions anuals als grups municipals, 
regulades a l’article 73.3. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.
Segon.- Determinar la seva composició, que serà la següent:
- Un/a representant de cada grup municipal
- La gerent de recursos
- El secretari general
- L’interventor general
- El director/a de serveis jurídics
- El/la director/a de l’oficina de transparència
Tercer.- Assignar-li les funcions següents:
Revisar el Reglament Orgànic Municipal per tal d’adaptar-lo a les necessitats actuals de la 
corporació i desenvolupar la regulació de la justificació de les aportacions anuals als grups 
municipals als efectes de la seva presentació davant el Consell Municipal.
Quart.- Establir la següent forma de funcionament:
Es reunirà un cop al mes, sens perjudici de poder convocar sessions amb una periodicitat 
superior, si s’escau.
Correspon a la Gerència de Recursos la presidència, convocatòria i suport al funcionament del 
grup de treball.
Barcelona, 25 de gener de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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